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 Codify adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi. Saat 
ini perusahaan Codify membangun sebuah website yang bernama LINISTORE. 
LINISTORE adalah website marketplace yang menghubungkan antara penjual dan 
pembeli dan bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan 
menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Laporan kerja magang ini 
merupakan pengembangan fitur seller panel pada website LINISTORE yang 
sedang dalam proses pengembangan. Fitur seller panel merupakan fitur dari 
LINISTORE dimana fitur ini seller/vendor dapat melihat product list yang 
digunakan untuk penjual melakukan create, read, update, dan delete (CRUD), 
seperi menambahkan, mengubah, serta menghapus produk yang dijual, market list, 
dan user transaction list. Dalam pengembangan seller panel ini, bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Typescript dan menggunakan framework 
Angular, dan node JS serta database PostgreSQL. Website sedang dikembangkan 
lebih lanjut untuk keseluruhan aplikasi. 























Codify is a company engaged in the technology industry. Currently the 
Codify company is building a website called LINISTORE. LINISTORE is a 
marketplace website that connects sellers and buyers and acts as a third party in 
online transactions by providing a place to sell and payment facilities. This 
internship report is a development of the seller panel feature on the LINISTORE 
website which is currently under development. The seller panel feature is a feature 
of LINISTORE where this feature sellers/vendors can view product lists that are 
used for sellers to create, read, update, and delete (CRUD), such as adding, 
changing, and deleting products being sold, market lists, and users. transaction lists. 
In developing this seller panel, the programming language used is Typescript and 
uses the Angular framework, and node JS and the PostgreSQL database. The 
website is being further developed for the entire application. 
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